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koperasi adalah “ suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 
badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan 
bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi 
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Setiap lembaga untuk menjalankan 
usahanya pasti membutuhkan modal. Modal dapat berupa kekayaan yang menunjang 
kegiatan usaha koperasi, dimana kekayaan tersebut digunakan dalam aktivitas 
koperasi sehari-hari, modal seperti ini disebut modal kerja oleh karena itu modal 
merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 
perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai dengan tujuan perusahaan. 
Permasalahan penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme permodalan di 
koperasi karyawan Marsol Abadi Indonesia ? 2) Bagaimana gambaran profitabilitas 
koperasi karyawan Marsol Abadi Indonesia? 3) Bagaimana peranan modal sendiri 
terhadap profitabilitas koperasi karyawan marsol Abadi Indonesia ?. sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah Untuk  mengetahui mekanisme permodalan sendiri 
koperasi. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas koperasi. Untuk menganalisis 
seberapa besar peranan modal sendiri terhadap profitabilitas koperasi karyawan 
Marsol Abadi Indonesia di Cikarang Selatan, Bekasi. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 
pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis data dan wawancara/interview. 
Wawancara dengan bendahara koperasi karyawan Marsol Abadi Indonesia tentang 
permodalan khususnya modal sendiri dari tahun 2008-2011 dengan menggunakan 
rumus korelasi Product Moment, regresi, koefisien determinasi, dan uji t. 
Untuk itu dapat diketahui bahwa mekanisme permodalan koperasi berasal dari 
simpanan anggota (modal sendiri) merupakan sumber modal bagi koperasi, baik 
dalam bentuk aktiva lancar  maupun aktiva tetap. Keseluruhan aktiva yang tertanam 
dalam operasi perusahaan akan menghasilkan laba usaha (Operating Income) disisi 
lain profitabilitas merupakan suatu kesatuan usaha (entity) untuk memperoleh laba. 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunkan korelasi product moment. 
Peranan modal sendiri terhadap profitabilitas koperasi terdapat hubungan yang 
signifikan, dengan nilai korelasi 0,973 yang berarti terdapat peranan yang sangat kuat 
antara modal sendiri terhadap profitabilitas koperasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.I  Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan Perkoperasian di daerah, Nampak bermunculan di Kota dan 
di Desa semua pelosok Indonesia. Koperasi berasal dari perkataan co dan 
operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena itu, koperasi adalah “ suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-
orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 
anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk 
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.1  
Berdasarkan definisi diatas bahwa koperasi merupakam suatu organisasi 
yang lazim disebut perkumpulan orang-orang dan bukan merupakan 
perkumpulan modal, karenanya masih banyak yang berpendapat bahwa dalam 
koperasi kedudukan modal tidaklah penting. Namun, sebagai perkumpulan yang 
menjalankan usaha dalam bidang bisnis (perekonomian) koperasi tidak lepas dari 
menghimpun atau katakanlah memupuk modal, jadi modal  itu tetap vital. 
Modal merupakan salaah satu faktor yang menetukan keberhasilan  
perusahaan untuk mencapai tujuan, karena modal merupakan salah satu factor 
produksi (input) bagi perusahaan. Tidak ada perusahaan atau koperasi yang bisa 
menjalankan kegiatannya tanpa adanya modal. Secara mendasar modal adalah 
berbagai bentuk kekayaan yang dioperasikan oleh proses produksi. 
                                                          
1
Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2003, hal 1. 
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Sumber Modal dalam perkumpulan koperasi didapat dari  
2
: 
1. Dari anggota-anggotanya sendiri, berupa simpanan-simpanan. 
Simpanan-simpanan dari anggotanya sendiri meliputi : simpanan pokok, 
simpanan wajib, modal donasi dan dana cadangan. 
2. Dana dari luar, misalnya anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya,bank 
dan nonbank, penerbitan obligas dan surat hutang lainnya serta sumber lain 
yang syah. 
Koperasi sebagai Badan Hukum (dibentuk  oleh /atas kewenangan 
Departemen Koperasi) UU No.12 tahun 1967; dikenal masyarakat sebagai unit 
ekonomi dan berusaha berpijak diatas prinsip, memperoleh hasil yang sebesar-
besarnya dan menggunakan biaya sekecil-kecilnya dan melayani pula 
kepentingan bukan anggota (umum).
3
 
Modal dapat berupa kekayaan yang menunjang kegiatan usaha koperasi, 
dimana kekayaan tersebut digunakan dalam aktivitas koperasi sehari-hari, modal 
seperti ini disebut modal kerja oleh karena itu modal merupakan salah satu faktor 
yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam 
menghasilkan laba sesuai dengan tujuan perusahaan. 
Untuk itu dapat diketahui bahwa simpanan anggota (modal sendiri) 
meruapakan sumber modal bagi koperasi, baik dalam bentuk aktiva lancar  
maupun aktiva tetap. Keseluruhan aktiva yang tertanam dalam operasi 
                                                          
2
Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT Rineka 
Cipta, 1998, hal:132-134 
3
 Ani kenangasari.Sekilas tentang : Modal dan Kemandirian Koperasi. Bandung : CV. Pionir jaya. 
1996. Hal 15 dan  20-21. 
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perusahaan akan menghasilkan laba usaha (Operating Income) disisi lain 
profitabilitas merupakan suatu kesatuan usaha (entity) untuk memperoleh laba. 
Pada koperasi karyawan Marsol Abadi Indonesia (KOPKAR MAI) modal 
yang digunakan adalah modal sendiri dan tanpa adanya modal dari luar. Dari 
modal sendiri itulah Koperasi karyawan MAI mampu berdiri sendiri yang berupa 
simpanan pokok dan wajib yang jumlahnya cukup besar yaitu: sebesar Rp 
1.500.000,- per anggota, dan Rp 2.500.000,- pada simpanan pokok tahun 2011. 
Serta akan mengalami kenaikan pada simpanan pokok tiap tahunnya. Hal itulah 
yang membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai modal sendiri 
dalam suatu koperasi yang mampu berperan terhadap profitabilitas tiap tahunnya 
tanpa adanya modal dari luar. 
Untuk itu mencermati peranan modal sendiri menarik untuk dilakukan 
penelitian. Dari hal tersebut penulis juga tertarik membahas profitabilitas koperasi. 
Untuk itu penulis memilih Koperasi Karyawan Marsol Abadi Indonesia, Bekasi 
sebagai tempat penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik 
untuk memilih judul “PERANAN MODAL SENDIRI TERHADAP 
PROFITABILITAS KOPERASI ( Studi kasus pada Koperasi Karyawan Marsol 
Abadi Indonesia di Cikarang Selatan, Bekasi ).” 
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I.2   Perumusan  Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Penelitian ini berada pada wilayah kajian Bank dan Lembaga Keuangan 
Syari’ah ( BLKS ). 
b. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam skripsi ini adalah peranan modal sendiri tehadap 
profitabilitas Koperasi. 
2. Batasan Masalah 
Peneliti merasa perlu memberikan batasan masalah dalam penelitian ini 
untuk menghindari kesalah pahaman dan luasnya masalah yang akan dibahas, 
peranan modal sendiri dan profitabilitas. 
3. Pertanyaan Masalah 
Adapun yang menjadi pertanyaan masalah dalam skripsi ini adalah : 
1) Bagaimana mekanisme permodalan di koperasi karyawan Marsol Abadi 
Indonesia ? 
2) Bagaimana gambaran profitabilitas koperasi karyawan Marsol Abadi 
Indonesia? 
3) Bagaimana peranan modal sendiri terhadap profitabilitas koperasi 
karyawan marsol Abadi Indonesia ? 
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I.3  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk  mengetahui mekanisme permodalan sendiri koperasi. 
b. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas koperasi. 
c. Untuk menganalisis seberapa besar peranan modal sendiri terhadap 
profitabilitas koperasi karyawan Marsol Abadi Indonesia di Cikarang 
Selatan, Bekasi. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 
a. Bagi Koperasi 
Dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan 
meningkatkan profitabilitasnya, sekaligus memperbaiki apabila ada 
kekurangan atau kelemahan. 
 
 
b. Bagi Peneliti 
1. Untuk memenuhi persyaratan skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan  
Muamalat Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
2. Sebagai penerapan praktikum dan teori-teori yang telah didapat peneliti di 
bangku kuliah. 
3. Peneliti ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang 
peranan modal sendiri terhadap profitabilitas koperasi.   
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c. Bagi Fakultas 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas informasi dalam 
rangka menambah serta meningkatkan khasanah pengetahuan tidak hanya 
dibidang ekonomi perbankan syariah saja tapi juga tentang perkoperasian. 
 
1.4 Sistematika Penulisan  
 Mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini, penulis membaginya 
kedalam lima bab yakni, terdiri dari Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang 
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Dan Sistematika 
Penelitian. 
 Bab II Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, bab ini merupakan 
telaah pustaka yang berisi pembahasan mengenai Permodalan Koperasi yang 
meliputi: Sumber Permodalan Koperasi, Modal Dari Anggota Koperasi (Simpanan 
Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan Dan Donasi). Serta Profitabilitas yang 
meliputi :Pengertian Profitabilitas, Profitabilitas Dalam Koperasi, dan Rasio 
Profitabilitas. Pada bab ini juga memuat Penelitian yang Relevan, Kerangka 
Pemikiran, dan Hipotesis. 
 Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian di lapangan, 
disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
Metode Penelitian, Operasional Variabel, Tekhnik Pengumpulan Data, Instrumen 
Penelitian Dan Tekhnik Analisis Data. 
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 Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan 
dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis data. Hasil 
penelitian lapangan meliputi: kondisi objektif Koperasi karyawan Marsol Abadi 
Indonesia, serta hasil analisis mengenai peranan modal sendiri terhadap profitabilitas 
koperasi. 
 Bab terakhir dari skripsi ini adalah Bab V penutup, yang terdiri dari 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab 
sebelumnya. Sementara itu saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai 
permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh. 
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